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ABSTRAK 
Pemenuhan hak anak masih sangat rendah dan jauh dari kata terpenuhi secara 
keseluruhan terutama bagi anak jalanan, anak jalanan adalah anak yang 
menghabiskan waktunya untuk berada di jalan. Dengan terpenuhinya hak anak 
jalanan maka mereka akan dapat merealisasikan keterampilan sosial yang mereka 
miliki dan berfungsi sebagaimana peranannya. YPM Kesuma Kota Bandung 
merupakan yayasan yang menyalurkan pemenuhan hak untuk anak jalanan dan 
memberikan fasilitas atau sarana prasarana bagi anak jalanan untuk belajar dan 
melatih serta membentuk kemampuan. Tujuan penelitian dilakukan untuk 
mengetahui apakah hak anak jalanan dengan keterampilan ada keterkaitan 
hubungan, dimana metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif 
dengan menggunakan instrument penelitian angket disertai observasi dan 
wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan terdapatnya hubungan 
antara pemenuhan hak anak jalanan dengan keterampilan sosialnya di YPM 
Kesuma Kota Bandung. Sehingga dapat dikatakan apabila pemenuhan hak anak 
jalanan terpenuhi maka anak jalanan akan dapat memberikan suatu kemampuan 
atau keterampilan sosialnya, secara keseluruhan hubungan pemenuhan hak anak 
jalanan dengan keterampilan sosialnya menunjukan adanya hubungan yang berarti 
dan searah. Rekomendasi yang dapat diajukan dari hasil penelitian tersebut adalah 
pengawasan dan pendataan dari Dinsos secara merata khususnya anak jalanan 
dalam mendapatkan hak nya untuk hidup layak seperti anak lainnya, kemudian 
untuk yayasan dapat membantu dalam memberikan hak anak lainnya sehingga 
anak semakin dapat melatih keterampilan sosialnya yang dimiliki dan semakin 
mempermudah akses anak jalanan dalam mengembangkan keterampilannya 
tersebut.  
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